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Якість медичної освіти та 
успішність практичної діяльності 
лікаря безпосередньо залежать від 
поглиблених знань фундаментальних 
дисциплін, серед яких одне з перших 
місць займає анатомія людини. 
Реформування медичної освіти в 
Україні вимагає впровадження нових 
та вдосконалення звичних методів 
навчання.
На кафедрі анатомії людини 
Української медичної сто­
матологічної академії (УМСА) для 
успішного оволодіння предметом 
необхідно поєднання традиційних 
(препарування трупів, органів і 
систем, робота з кістковими 
препаратами) та нових освітніх 
технологій (комп'ютерна томографія, 
рентгеноанатомія та ін.); практичні 
навички закріплюються вирішенням 
ситуаційних задач, моделюванням 
клінічних ситуацій з послідуючим 
вирішенням поставлених завдань.
Для різноманітності навчального 
процесу та самовдосконалення 
методичної роботи широко 
використовуються ділові ігри, 
складання анатомічних кросвордів, 
проведення анатомічних вікторин, 
брейн-рингів, олімпіад робота в 
інтернеті, приготування анатомічних 
препаратів.
Для підвищення активності 
пізнавальної діяльності студентів 
особливе місце займають педагогічні
технології активних форм навчання, а 
саме:
1. «Принцип проблемності» - 
вирішення завдань посслідовним 
ускладненням умов, що призводить 
до активізації логічного мислення
2. «Принцип взаємонавчання» - 
побудування навчального процеса 
таким чином, що студенти мають 
можливість обмінюватися знаннями, 
навчаючі один одного (діллові ігри, 
анатомічні кросворди)
3. «Принцип індивідуалізації» - 
метод організації - навчально- 
пізнавальної
урахуванням
особливостей
діяльності з
індивідуальних 
і можливостей
студентів
«Принцип самоконтролю і 
самонавчання», який, - дозволяє 
індивідуалізувати навчально-
пізнавальну діяльність на основі 
особистого активного прагнення 
студента до поповнення і
вдосконалення власних знань і умінь 
(самостійно опрацювання додаткової 
літератури, індивідуальні
консультації).
Дотримання даних принципів 
дозволяє обгрунтувати актуальність 
та підвищити мотивацію вивчення 
дисципліни анатомія людини, 
виключає «вимушеність навчання», 
сприяє «пробудженню» у студентів 
творчого інтересу, а це, в свою чергу, 
спонукає їх до активного
і
самостійного і колективного пошуку 
нових знань.
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